













In Auditorio Philosophico die X Decemb, MDCCCXXV,
h, a. m, 9.
ABOiE, Typis Frenckelliorum.
Thejis L
Cogitardi principiai formalia, identitatis relativae scilicet B_-contradictionis, rationis lufficientis & exclufi tertii r quas
in Logica vulgo traduntur Univerfali,. abfolute prima cogoi*
tionis humanae haud esfe principia, nec iis omnem niti cogi»
tandi rationem, inde apparet,. quod 1: eam tantum exprimantco#-
gitandi formaro, cui intelle&us, ut refle&endi facultas, expe-
lientiae adstricta,. fubje-tus est, quaque univerfum ufc conge-
ries cogitatur phaenomenorum infinite variorum, fibique invicem<
oppofitorum, haud vero eam, quae ratiorii propria elt, quaque
ipfius experientias indagatur posfibilitas, &, quae abfolute op-
pofita esfe videntur, in unitatem rediguntur & harmoniaro..
DntelleSius enim, cui res experientiae obviae tales apparent , quales
leflexioni fe praebent relativa;, quae iro continua fubjetiivitatis
& objestivitatis oppofitione verfatur, repugnantiis necesfario ir-
letitur,, qnibus expedire fe nequit. Ad has repugnantias tol-
Tendas,^ quod non nili idearum ope'fieri potest, quas ratior
fuprema njentis facuitas, producit, haec non fufficiunt principia „
in quibus nimirum ipfis penjtus infidet repugnantia,, i"uperior«.
quodam principio tollenda.
Thef. 77_
Simt quidem pHilofbphi , qui principium cognofcendi aB es*-
fendi, ut sjunt, principio difiinguentes, nullam admittunt ra-
tioneuj res quales per fe funt^ veramque earutp naturam co-
gnor
gnoscendi, Urgent nimirum, rn-ntern quidem human_m in- <>-
rnni cogita-tione principiis cogitandi a-ditri-taro esfe formalibus,,
fisque aliud qiioddam. non esfe fuperius, nos vero,. quonian>
abfolute. res menti opponit reflexio r nullo modo fcire posfe an
COgitationibus nollris res ipfa_:,.quoe cogitantur, refpondeant, con-
veniantne mentis formis ipfaruro rerum f<jrmae_, nec ne,qualisque
inter idealem obj.e-torum feriem & realem fit nexus. Mentem
fecum tantum iu commercio. esfe ,contendunt, eamque nihil co-
gnotcere posfe, pr_eter repraefentationes fuas proprias, earum-
que iormas, quibus res cognofcendae omnes funt fubjedtae,
hasque non propria fua & originaria forma menti obvenire r
fed forinis mentis indutas, ita ut lateat nos necesfe ert, quid
adventitiis his rbrmis exutse per fe (int, Qua; philofophandi
ratio, ut ipfa fibi repugnat, ita fcepticismum parit inelustabileros
& fatalera, generique humano perniciofum,.
Thef. lIL
Omnfs igitur, quae fibi constat r philofophfa, non poteffi
non asferere,. principium cognofcendi & esfendi unum idem*
que esfe, & existere revera aliquod ejusmodi principium, ex
ipfa ratione fLuens, quo natura rerum- genuina & abfoluta ex-
grimi & rerum univerfkas ad perfestam in mente harmoni-
am reduci posfit, ita ut omnis abfotuta' oppofitiq evanefcat.
Philofophiae fcilicet est non de veritate logica & formali tan-
tum quaerere» quae in convenientia cogitationum nostrarum in-
ter fe confistit, fed eo inprimis- tendere, ut ad veritatem ob-
jpstlvam,. qux locum habere norr potest^ nifi. cuin ipfis obje»
stis congruant cogitatjones nostr.ae, perveniafe»:construstionenj«'
que universt ex idea principii abfoluti efficiat adeo fibi con»-
Urantem, ut cohaereant inter fe aptistime extrema cum primis..
thef. m
Principium illud cognofcendi & esfendi ultimum, quod
Smul abfolute ideale ett & reale, adeoque non regulativura
tantum.
stantum, fed.toriititufivum etiam, qua -omriia, quae reflexiorii
oroquam; abfolute oppofita apparent, ad perfestam revocari
■postint concordiam , principiaque intellestus quae per
fe spestata fibirepugnant, in confentientem redigi harmoniam,
principium est abfofutae identitatis, quod rationis & esfentiam
& fortnam constituit, a principio identitatis relativae :bene di-
flinguendum, quod ad inteUestum pertinet, eanique cogkandi
forroam exprimit, qua fes., uti reflexioni apparent, cogitantur.
-Qua quidem abfoluta identitate., licet mera tit idea, quam ra-
tid^fola procreat, ens taroen abfolutum &" univerfi naiura in-
terna exprimitur, quamobrem principium iimul conrtituit reale,
juko iit xealitas ejus & idealitas unuui idemque iit.
Thef V.
Distinguenda quoque est abfoluta haec identitas _b iden-
titate perforialitatis fubjestiva, quae quidemidentitas principi-
um abfolute primum, quo omnis nitatur philofophia, consti.
tuere nequit. Licet enim ad confcientiam fui excitandam ne*
cesfaria fit identitas perfonalitatis fubjesti, ad eundem tamen
finem confequendum asque necesfaria est objestorum identitas,
fubjesto oppofitorum. Ha; autem, fubjestivitatis nimirum &
objestivitatis identitates, fibi funt oppofitae, tertiamque aliquam
fupponunt identitatem, qua ipfae, iublata omni oppofitione,
identicae fieri posfint,unitasque confcientiaeoriri queat abfoluta;
quam quidem identitatem idea, fupra jam laudata, entis ab-
foluti pr_bet,'-ex qua tam phaenomenbrum fubjestivitatis, quara
objestivitatis, conditiones Xunt derivandas.
